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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri 
(QS.Ar-Ra’d : 11) 
 




Perjuangan dengan hati ikhlas tak akan pernah sia-sia karena pertolongan dari 













Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan 
hidayah-Nya. Salawat  bagi nabi Muhammad sebagai rosul 
seluruh umat. Seuntai karya nan sederhana ini ku 
persembahkan untuk : 
 Bapak dan mama (Sudarmadji, S.Pd dan 
Maryati) tercinta,  terima kasih atas segala curahan 
kasih sayang dan do’a yang tiada henti. 
 My brother & sister (bang Pala, mba’ Luke, bang 
Uzan, Oyang, Atih) tersayang, terima kasih atas 
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dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun maksud dan tujuan dari  
penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi kewajiban penulis dalam  melengkapi  
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam penulisan ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan dan 
bantuan yang tulus dan ikhlas dari berbagai pihak sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan 
segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada yang 
terhormat: 
1. Bapak Drs. Djumadi, M.Kes. sebagai pembimbing I yang dengan sabar dan 
ikhlas telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sejak awal 
hingga selesainya skripsi ini. 
2. Bapak Drs. Sumanto sebagai Pembimbing II yang dengan sabar dan ikhlas 
telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sejak awal hingga 
akhir penulisan skripsi ini. 
3. Ibu Dra. Aminah Asngad, M.Si sebagai Penguji III yang telah meluangkan 
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memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. 
5. Bapak Widodo, S.Ag. selaku Kepala Sekolah dan Ibu Dra. Suwarni selaku 
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6. Sahabat-sahabatku (Rita, Neng Nda, Titin, Beby, Aci, Purna, Pika) semoga 
persahabatan kita takkan pernah redup.  
7. Teman-teman seperjuanganku BIOLOGI ’08 FKIP UMS khususnya kelas B, 
terima kasih untuk kebersamaannya selama menempuh kuliah di UMS. 
8. Seluruh anggota HMP BIOLOGI LOTUS terima kasih atas pengalaman unik 
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9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil 
belajar biologi siswa melalui strategi pembelajaran reading guide dengan media 
student worksheet pada materi organisasi kehidupan. Jenis penelitian ini adalah 
PTK (penelitian tindakan kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas 
VII F SMP Muhammadiyah 2 Masaran Sragen yang berjumlah 45 siswa dan 
pelaksana tindakan adalah peneliti yang dibantu guru biologi. Metode 
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, test, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data dilakukan secara deskriptif dengan analisis interaktif. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran biologi pada materi organisasi kehidupan melalui strategi 
pembelajaran reading guide. Hal ini dapat dilihat dari hasil test tertulis yang 
dilakukan sebelum dan sesudah penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil 
belajar siswa. Sebelum tindakan penelitian, hasil belajar siswa yang mencapai 
kriteria ketuntasan minimum (KKM) sebesar 53% dan diakhir tindakan meningkat  
menjadi 89%. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi 
pembelajaran reading guide dalam pembelajaran biologi dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas VII F SMP Muhammadiyah 2 Masaran Sragen.  
 
Kata kunci : hasil belajar, strategi pembelajaran reading guide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
